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World Congress of Sport 
Psychology 
第8回大会（平成5年6月）
スポーツ法学会
第 1回大会（平成5年 12月）
日本レジャー・レクリエーション
邑ム
チ＝
第23回大会（平成5年10月）
日本衛生学会
第63回大会（平成5年4月）
日本産業衛生学会
第66回大会（平成5年5月）
日本公衆衛生学会
第52回大会（平成5年10月）
CBI研究会
第 120回月例会（平成5年10月）
